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SAŽETAK
Jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti malih i srednjih poduzeća njihova je 
inovativnost. Ipak, kad uspoređujemo mala i srednja poduzeća inovatore, primjećuje 
se da neka puno bolje kapitaliziraju svoje inovacije od drugih. Zato je važno 
prepoznati kakva poduzeća imaju bolje inovacijske učinke čime se otvara prostor 
predmetnom istraživanju. U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenog na 
populaciji malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj koja se bave aktivnostima 
vezanim uz informacijske i/ili komunikacijske tehnologije (ICT). Izbor ovoga područja 
temelji se na pretpostavci da je ono izrazito privlačno za investicijske aktivnosti. 
Pokušalo se odgovoriti na pitanje koji su to ključni faktori koji utječu na razvoj 
inovacija, odnosno inovativne snage malih i srednjih poduzeća, te kakvi su učinci 
tih faktora na njihove krajnje poslovne rezultate. Rezultati istraživanja pokazali su 
kako je povezivanje poduzeća s drugim poslovnim subjektima (u strategijske saveze, 
klastere, sklapanjem dugoročnih ugovora s ključnim kupcima i/ili dobavljačima i 
sl.) najsignifikantniji prediktor pozitivnih inovacijskih učinaka. Očekujemo kako će 
rezultati ovoga istraživanja proširiti postojeće spoznaje o pokretačima inovacijskih 
aktivnosti u malim i srednjim poduzećima, kao i o poslovnim učincima istih.
Ključne riječi: inovacije; pokretači inovacija; mala i srednja poduzeća; ICT sektor
Izvorni znanstveni članak
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1. UVOD
U suvremenom poslovnom svijetu, poduzeća mogu razvijati svoju konkurentnost 
samo ako su dovoljno prilagodljiva. Strategijsku fleksibilnost moguće je povećati ako 
su strategije rezultat inovativnog reagiranja i stvaranja veće različitosti u odnosu 
na konkurente. Naime, u uvjetima dinamičnih promjena u okruženju, inovativnost 
postaje ključni faktor strategije diferenciranja i pozicioniranja poduzeća.
Inovacije su danas općeprihvaćene kao ključni faktor konkurentske prednosti, o 
čemu su davno pisali Drucker (1970), Levitt (1963) i Hamel i Prahalad (1996). Stoga 
poduzeća često lansiraju značajno modificirane ili nove proizvode, procese i/ili 
poslovanja u nastojanju da zadovolje potrebe svojih klijenata, poboljšaju poslovne 
rezultate i ostvare rast na tržištu.
U ovom se radu istražuju inovacijske aktivnosti malih i srednjih poduzeća (dalje u 
tekstu: MSP) u Republici Hrvatskoj. Usredotočenost na MSP-ove rezultat je njihove 
očekivane uloge u gospodarskome razvitku Republike Hrvatske. U usporedbi s velikim 
poduzećima, MSP-ovi se susreću s nizom problema kada je riječ o inovacijama. 
Promjenjiva priroda današnjih tržišnih zahtjeva stvara im neizvjesnost u poslovanju, 
prvenstveno zbog njihove veličine, (ne)dostupnosti resursa i njihova manjega 
tržišnog utjecaja. Uspjeh inovacija za njih može biti izrazito neizvjestan i zbog vrlo 
izraženih pritisaka iz okruženja, naročito u slučaju visoko rizičnih projekata koji se 
zasnivaju na novim tehnologijama i/ili se realiziraju na novim, nepoznatim tržištima. 
Rizik tržišnog neuspjeha inovacija i neostvarivanja adekvatnih performansi nameće 
i potrebu za novim načinima upravljanja inovacijama i redefiniranjem postojećih 
strategija inoviranja.
S druge strane, često se navodi kako MSP-ovi imaju više mogućnosti za postizanje 
veće razine fleksibilnosti i brzine odgovora na promjene u odnosu na velika poduzeća. 
Tome mogu pridonijeti i relativno neformalne i centralizirane organizacijske strukture 
te manji utjecaj organizacijskih rutina i prakse koji kod velikih poduzeća vodi većoj 
organizacijskoj inerciji.
Uspoređujući inovatore, primjećuje se i da neka poduzeća puno bolje kapitaliziraju 
inovacije od drugih poduzeća. Zato je važno prepoznati kakva poduzeća imaju bolje 
inovacijske učinke (Božić i Radas, 2005, str. 34).
U skladu s navedenim, nameće se pitanje koji su to ključni faktori koji utječu na 
razvoj inovacija, odnosno inovativne snage MSP-ova, te kakvi su učinci tih faktora na 
njihove krajnje poslovne rezultate?
Očekuje se kako će rezultati ovoga istraživanja proširiti postojeće spoznaje o 
pokretačima inovacijskih aktivnosti u MSP-ovima, kao i o poslovnim učincima istih.
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2. TEORIJSKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA UČINAKA INOVACIJSKIH 
AKTIVNOSTI U MSP-OVIMA
2.1. Inovacije i inovativnost poduzeća
Kao i većinu općih koncepata, inovacije i inovativnost teško je jednoznačno opisati 
te nema jedne općeprihvaćene definicije. Ono što se smatra inovacijama, značajno 
se razlikuje među pojedinim autorima i određenim uskim ili širokim gledištima, 
odnosno definicijama.
Thompson (1965) je vrlo rano dao jednostavnu definiciju: „Inovativnost je 
generiranje, prihvaćanje i primjena novih ideja i procesa za proizvode i usluge“. 
Nelson i Winter (1977) inovacije definiraju kao značajne promjene u proizvodima ili 
procesima gdje nema prethodnih iskustava, dok ih Garcia i Calantone (2002) opisuju 
kao aktivnosti koje su nove ili drugačije od postojećih. Prema OECD uputama (2005), 
inovacija predstavlja primjenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda (dobra 
ili usluge), procesa, nove marketinške metode ili nove organizacijske metode u 
poslovnoj praksi, organizaciji radnog mjesta ili vanjskim odnosima. No, bez obzira 
za koju se definiciju i tumačenje odlučili, može se reći „da su za uspješnu inovaciju 
bitne četiri stvari: novo, bolje, potrebno i ekonomski opravdano“ (Posavec et al., 
2011, str. 244).
Inovativnost se može manifestirati u obliku novih proizvoda, novih procesa ili novih 
poslovnih sustava, a može biti nova za poduzeće ili nova za tržište (Crespell i Hansen, 
2008). Na razini poduzeća, inovativnost se najčešće manifestira kroz usvajanje 
novih ideja ili poboljšanje postojećeg proizvoda, usluge, uređaja, sustava, politike 
ili programa (Damanpour i Gopalakrishnan, 2001). Inovacija, međutim, nije rezultat 
slučaja nego dobro osmišljenog i discipliniranog analitičkog procesa koji iziskuje 
troškove i nosi određene rizike (Moreira i Silva, 2013). 
Moderna inovacijska literatura razlikuje više različitih tipova inovacija, pri čemu 
općeprihvaćena kategorizacija ne postoji. Za većinu autora neosporno je postojanje 
inovacije proizvoda i inovacije procesa (Boer i During, 2001; Davenport et al., 2006; 
Tidd i Bessant, 2009; Zakić et al., 2009; Rametsteiner et al., 2010). Apostrofiranje 
značaja ostalih tipova inovacija u poduzećima većinom ovisi o područjima istraživanja 
i znanstvenih interesa pojedinih autora. 
Veliki broj autora inovacije razvrstava i prema stupnju inovativnosti, najčešće na 
inkrementalne i radikalne inovacije (Walsh i Ungson, 1991; Madanmohan, 2005; 
Plessis, 2007; Pullen et al., 2010) ili inkrementalne, poluradikalne i radikalne inovacije 
(Davila et al. 2006). Inkrementalne inovacije znače dodavanje novih karakteristika, 
promjenu dimenzija ili dizajna i poboljšanje performansi, odnosno kontinuirano 
unapređenje postojećih proizvoda i procesa. Njihova je, dakle, osnovna uloga 
usavršavanje postojećeg sustava, točnije, trenutnih procesa i proizvoda. Radikalne 
inovacije definirane su kao one kod kojih dolazi do zamjene postojećih proizvoda ili 
procesa potpuno novim oblicima.
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2.2. Specifičnosti inovacijskih aktivnosti MSP-ova
U novije vrijeme MSP-ovi su u fokusu velikog broja istraživača, ali i kreatora 
ekonomskih politika. Prema definiciji OECD-a, to su poduzeća „koja nisu podružnice 
velikih poduzeća, već neovisna poduzeća koja zapošljavaju manje od zadanog broja 
zaposlenika…“(OECD, 2005, str. 17), pri čemu taj broj varira od zemlje do zemlje. 
Štoviše, države imaju i različite kriterije u definiranju sektora malog gospodarstva, a 
određene su njihovim nacionalnim okvirom.
Izuzetna važnost MSP-ova proizlazi iz činjenice da njihov doprinos nacionalnim 
ekonomijama kontinuirano raste. U Republici Hrvatskoj ona čine preko 99% 
ukupnoga broja poslovnih subjekata i imaju udio od preko polovice u vrijednosti 
BDP-a (CEPOR, 2015, str. 14). 
Kada je o inovacijama riječ, velika i mala poduzeća često su prikazana kao 
dijametralno suprotna. „Resursi kojima raspolažu MSP-ovi u odnosu na velika su 
kudikamo oskudniji, bilo da je riječ o novcu ili kvalitetnim i adekvatno educiranim 
kadrovima. Veliki problem predstavlja im i nedostatak stabilnih prihoda od postojećih 
proizvoda koji bi olakšao prelazak na potpuno nove proizvode i tržišta“ (Baković i 
Ledić-Purić, 2011, str. 28). To izravno utječe na njihova ograničenja u usmjeravanju 
resursa na inovacije ili nastojanja za uvođenjem efektivnih promjena. Svoje resurse 
često usmjeravaju u ostvarenje kratkoročnih ciljeva zanemarujući proaktivni pristup 
internim promjenama koje su vitalne za rast i prosperitet poduzeća (Tomljenović, 
2016, str. 61). S druge strane, često se navodi kako zahvaljujući fleksibilnosti, 
neformalnim strukturama kao i dobrim vezama s okruženjem, MSP-ovi imaju 
određene prednosti u odnosu na velike organizacije (Baković i Ledić-Purić, 2011, str. 
28). S aspekta resursa, njihova je vjerojatno najveća prednost fleksibilnost ljudskih 
resursa, obzirom na sama obilježja posla i način na koji se on obavlja u malim 
poduzećima. I u odnosu na promjene, za očekivati je da će zaposlenici u malim 
poduzećima puno lakše prihvatiti promjene u svojim operativnim aktivnostima, jer 
nisu podložni tako visokoj razini specijalizacije i podjele rada, odnosno formalizacije 
koja je uobičajena u velikim poduzećima. Mala poduzeća bi općenito mogla biti 
fleksibilnija i obzirom na proizvodne resurse, jer vrlo često svoj uspjeh grade na 
jedinstvenim/diferenciranim proizvodima ili uslugama što onda podrazumijeva 
i mogućnost njihove relativno brze prilagodbe novim potrebama ili očekivanjima 
kupaca (Tomljenović, 2016, str. 69-70).
Dakle, ono što je primjenjivo u velikim poduzećima, ne mora nužno biti primjenjivo 
u MSP-ovima zbog njihovih jedinstvenih činitelja. Štoviše, MSP-ovi inoviraju 
različito od velikih poduzeća (Banham, 2005). U MSP-ovima inovacije su uglavnom 
inkrementalne, a ne radikalne, a rezultat su novih proizvoda ili razvoja procesa.
Sklonost inovacijama MSP-ova s jedne, te velikih poduzeća s druge strane, uvelike 
se razlikuje od sektora do sektora. Velika poduzeća konkurentsku prednost stječu 
inovirajući u sektorima kao što su izrada instrumenata, industrija motornih vozila, 
zrakoplovna industrija, dok u ostalim sektorima MSP-ovi postižu veći stupanj 
inovacija (LeBars et al., 1998, u: Baković i Ledić-Purić, 2011, str. 35).
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2.3. Čimbenici koji utječu na inovacijske aktivnosti u MSP-ovima
Kada je o inovacijama riječ, dugo su u fokusu istraživanja bila isključivo velika 
poduzeća. Početkom 1990-ih počinje se uviđati važnost MSP-ova u neproporcionalno 
velikom udjelu u inovacijskoj aktivnosti nacionalnih ekonomija. To je bilo u 
suprotnosti s dotadašnjim konvencionalnim stavovima. Mnogi poznati ekonomisti 
su do tada bili neospornog stajališta da iskorištavanje ekonomije obujma od strane 
velikih korporacija predstavlja glavni poticaj inovacijama.
Postoji širok spektar faktora koji utječu na razvoj inovacija, odnosno inovativne 
snage poduzeća. U brojnim recentnim istraživanjima autori su se bavili upravo 
identifikacijom tih faktora koji određuju uspješnost inovacijskih strategija u MSP-
ovima.
Keizer et al. (2002) razlikuju unutarnje i vanjske faktore, pri čemu se unutarnji odnose 
na karakteristike i politike MSP-ova, dok se vanjski odnose na prilike koje poduzeća 
mogu ugrabiti iz svoje okoline. Od unutarnjih se faktora u literaturi najčešće ističe udio 
visokoobrazovanih radnika (Hoffman et al., 1998; LeBlanc et al., 1997), te pozitivan 
utjecaj njihovog aktivnog angažmana na inovacijsku učinkovitost poduzeća. Štoviše, 
većina autora ističe kako je nedostatak potrebnih znanja i vještina ograničavajući 
čimbenik razvoja inovacija. Neki autori navode i snažno vodstvo visokoobrazovanih 
menadžera/vlasnika (Hoffman et al., 1998; LeBlanc et al., 1997), premda ovaj faktor 
u nekim studijama nije dokazan kao značajna odrednica uspješnosti inovacijskih 
strategija u MSP-ovima (Keizer et al., 2002). Od ostalih unutarnjih faktora ističu se: 
veličina poduzeća (Walker, 2014), tehnološke kompetencije i planiranje unaprijed 
(Oerlemans et al., 1998), ulaganja u istraživanje i razvoj (Birchall et al., 1996; 
Oerlemans et al., 1998), strategija i organizacija poduzeća (Birchall et al.,1996) 
i strategija marketinga (Hoffman et al., 1998). Promjene u područjima strategije i 
organizacije poduzeća ne moraju biti direktno usmjerene na inovacijske aktivnosti. 
Budući da se promjene kreću u smjeru stvaranja povoljnijih uvjeta i pronalaska 
novih tehnika i metoda koje bi pridonijele boljim poslovnim rezultatima poduzeća, 
takve promjene mogu ojačati inovacijske aktivnosti. Kada je o strategiji marketinga 
riječ, autori naglašavaju kako ostvarivanje profita putem inoviranja ovisi o pristupu 
poduzeća komplementarnim vještinama u području marketinga, bez kojih inovativna 
ideja ne bi mogla biti komercijalizirana. Stoga, strategija marketinga važna je 
komponenta u realizaciji koristi inovacija. Poduzeća koja su spremna prilagođavati 
svoju marketinšku strategiju, mogu očekivati bolje inovacijske učinke (Galović, 
2016).
Vanjske faktore koji određuju uspješnost inovacijskih strategija u MSP-ovima, Keizer 
et al. (2002) svrstavaju u tri grupe: suradnja s drugim kompanijama, povezanost 
s centrima znanja te pristup financiranju. Kaminski et al. (2008) i Kumi-Ampofo i 
Brooks (2009) su pokazali da je suradnja s drugim kompanijama važna komponenta 
u realizaciji koristi od inovacija MSP-ova. Prema Lipparini i Sobrero (1994), ona 
može pomoći i u reduciranju nedostataka ekonomije obujma u MSP-ovima, koji je 
donedavno naglašavan kao jedan od ključnih njihovih nedostataka. Strateški savezi 
također mogu biti važni čimbenici koji utječu na uspješnost inovacijskih strategija 
MSP-ova (Cooke i Willis, 1999). Oni se definiraju kao upravljačko surađivanje među 
različitim poduzećima na različite načine; uključuju ugovorne i suradničke odnose 
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između poduzeća uključujući zajedničke pothvate, licencirane dogovore, dogovore 
vezane uz razmjenu informacija, dijeljenje manjinskih udjela vlasništva te održavanje 
zajedničkih programa istraživanja i razvoja uz široki spektar partnera, uključujući 
klijente, dobavljače i konkurente iz drugih država. Poduzeća koja se nalaze u 
strateškim savezima učinkovitija su u minimiziranju troškova, u jačanju tehnologije 
partnera i suradničkim odnosima i područjima istraživanja i razvoja. Povezanost s 
centrima znanja podrazumijeva pristup znanju stvorenom van poduzeća, pri čemu 
su na prvom mjestu stručni konzultanti, sveučilišta i istraživački centri (Oerlemans et 
al., 1998). Rammer et al. (2009) navode kako najbolje inovacijske rezultate ostvaruju 
poduzeća koja posjeduju jake veze s vanjskim izvorima znanja, ali koja ujedno 
kontinuirano provode i vlastita istraživanja.
Neki su autori u svojim radovima pokazali i da tržišni domet utječe na inovacijsku 
aktivnost poduzeća. Primjerice, poduzeća koja su prisutna samo na lokalnim 
tržištima mogu biti manje motivirana za inoviranjem od onih poduzeća koja posluju 
na širem (međunarodnom) tržištu, gdje je konkurencija puno veća (Sorescu et al., 
2003).
Iako je za većinu navedenih faktora pokazano da imaju izravan pozitivan utjecaj 
na inovacijske aktivnosti (Keizer et al., 2002), znanstvenici još uvijek oko toga nisu 
usuglašeni. Na primjer, dok Hoffman et al. (1998) navode kako unutarnji faktori 
imaju značajniji utjecaj na uspješnost inovacijskih strategija u MSP-ovima od vanjskih 
faktora, među faktorima koje su Keizer et al. (2002) izdvojili kao one koji imaju 
statistički značajan utjecaj na inovacijske aktivnosti, prevladavaju vanjski faktori.
Čak i kada je riječ o pojedinom faktoru, različite su studije prezentirale različite 
rezultate. Na primjer, u istraživanju koje su proveli Keizer et al. (2002) pokazano je da 
razina obrazovanja menadžera/vlasnika, kao i udio visokoobrazovanih zaposlenika, 
nemaju statistički značajan utjecaj na uspješnost inovacijskih strategija u MSP-
ovima, što je suprotno rezultatima nekih ranijih istraživanja. (Hoffman et al., 1998). 
Navedeno upućuje na činjenicu da još uvijek nije do kraja razjašnjeno koji faktori 
određuju uspješnost inovacijskih strategija u MSP-ovima i na koji način. 
U novijim istraživanjima koja se bave inovacijskim aktivnostima poduzeća, autori su se 
počeli intenzivnije baviti pokušajima da postojanje inovacija općenito (Božić i Radas, 
2005) ili pojedinih tipova inovacija (Simpson et al., 2006; Hall et al., 2009; Laforet, 
2013) dovedu u vezu s njihovim krajnjim ciljem, a to je poboljšanje poslovanja. Prema 
Galović (2016), inovativne aktivnosti poduzeća mogu rezultirati povećanjem tržišnog 
udjela poduzeća, koji dovodi do porasta prihoda, te smanjenjem troškova materijala 
po jedinici proizvoda koji se pozitivno odražava na ukupni profit. Osim izravnog 
utjecaja na porast profita preko povećanih prihoda i smanjenih rashoda, neizravni 
učinci inovacija mogu dovesti do poboljšanja poslovnih rezultata. Tako proizvodi koji 
svojim svojstvima nisu štetni za okoliš te imaju poboljšane zdravstvene i sigurnosne 
aspekte bolje udovoljavaju zahtjevima sve sofisticiranijih potrošača. U tom smislu, 
inovacijske aktivnosti koje se odnose prvenstveno na poboljšanje utjecaja na okoliš 
i zdravstvene i sigurnosne aspekte dovode do prihvaćanja proizvoda od strane 
potrošača stvarajući pri tome pozitivan imidž. Na ovaj način dolazi do poboljšanja 
poslovnih rezultata. Slično djeluje i poboljšanje kvalitete proizvoda koje dovodi do 
bolje prodaje te pozitivno utječe na zadovoljstvo potrošača. Konačno, u uvjetima 
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strogih zakona i propisa koji se tiču proizvodnje i prodaje proizvoda na tržištu, 
poboljšanjem svojih proizvoda tako da oni udovoljavaju tim propisima, poduzeće 
osigurava vlastiti opstanak na tržištu i obavljanje svoje djelatnosti.
3. REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA
3.1. Metodologija istraživanja
Istraživanje je provedeno na populaciji MSP-ova u Republici Hrvatskoj koji se bave 
aktivnostima vezanim uz informacijske i/ili komunikacijske tehnologije (ICT). Izbor 
ovog područja temelji se na pretpostavci da je ono izrazito privlačno za investicijske 
aktivnosti – karakterizira ga brz tržišni rast (riječ je o sektoru s najvećim brojem brzo 
rastućih poduzeća), pozitivna operativna marža profita i relativno visoka proizvodnost 
rada. ICT sektor čine dva segmenta: segment ICT prerađivačke industrije i segment 
ICT usluga. Najveći dio poduzeća ICT sektora Republike Hrvatske pripada kategoriji 
malih poduzeća  – njih 98,79% (MINGO, 2014, str. 276). 
Podaci o poduzećima dobiveni su od Hrvatske gospodarske komore i njezina 
Registra poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Prilikom planiranja istraživanja, 
postavilo se – kao jedna od značajnijih dilema – pitanje kriterija prema kojem bi 
se identificirali MSP-ovi. Naime, poznato je da postoji veliki broj različitih kriterija 
za razvrstavanje poduzeća po veličini. Iako su službeni kriteriji razvrstavanja 
poduzeća prema veličini višedimenzionalne prirode, pokazalo se da je dominantan 
kvantitativni kriterij broj djelatnika. Zbog toga je i u okviru ovog istraživanja korišten 
upravo broj djelatnika kao jednodimenzionalni kriterij za identificiranje istraživačke 
populacije, čime je u velikoj mjeri pojednostavljena provedba istraživanja. Svrha i 
ciljevi istraživanja odobravaju takav metodološki pristup kojim se koristilo i u drugim 
sličnim istraživanjima provedenima u Republici Hrvatskoj (Vrdoljak Raguž, 2010). 
U svjetskoj praksi postoje prilično raznoliki kriteriji definiranja granica poduzeća 
prema broju zaposlenih koji uglavnom variraju prema karakteristikama nacionalnog 
gospodarstva (Alfirević, 2000, str. 1267). Za potrebe ovoga istraživanja, kao kriterij 
veličine prema broju zaposlenih, uzete su odredbe Zakona o računovodstvu (NN 
78/15, 134/15, 120/16). Stoga su istraživačku populaciju u ovom istraživanju činili 
MSP-ovi u Republici Hrvatskoj za koje su definirani sljedeći kriteriji:
• čine je pravni subjekti s najmanje 10 i najviše 250 zaposlenih na kraju 2015. 
godine (što bi značilo isključivanje mikropoduzeća);
• djeluju od najmanje 1. 1. 2014. godine (smatralo se da bi poduzeća trebala 
biti stara najmanje tri godine da bi se u njima mogli istraživati neki inovacijski i 
strategijski procesi);
• obuhvaćaju djelatnosti informacijske i/ili komunikacijske tehnologije.
Metodom slučajnog uzorkovanja, izdvojeno je 250 MSP-ova koji su zadovoljavali 
navedene kriterije, a koji su putem e-maila kontaktirani za sudjelovanje u istraživanju. 
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Istraživanje je provedeno u veljači i ožujku 2017. godine. Dobivena stopa odgovora je 
25 posto, što je zadovoljavajuće. Naime, stopa povrata od 20 posto često se u svijetu 
postavlja kao granična (Pološki Vokić, 2004). Obrada anketnih podataka provedena 
je primjenom statističkog paketa IBM SPSS Statistics 22.
Online upitnik oblikovan je pomoću softvera za pripremu i provođenje ankete putem 
interneta LimeSurvey. Anketni upitnik sadržavao je 11 pitanja čiji su odgovori bili 
kodirani. Neobavezan je bio samo odgovor koji se odnosio na kontaktnu adresu za 
povrat rezultata istraživanja.
U analizi čimbenika koji mogu utjecati na inovativne snage poduzeća, prihvaćen 
je pristup Božić i Radas (2005), uz određene modifikacije i uključivanje faktora: 
povezivanje s drugim poslovnim subjektima – odnosi se na zajednička ulaganja, 
strategijske saveze, klastere, dugoročne ugovore s ključnim kupcima i/ili dobavljačima 
te suradnju s istraživačkim i obrazovnim ustanovama na projektima (Kumi-Ampofo 
i Brooks, 2009). U konačnici su u istraživanju analizirani: vlasnička struktura 
(većinsko državno ili većinsko privatno vlasništvo), tržišni domet (obavljanje većine 
poslovnih aktivnosti na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom tržištu), udio 
visokoobrazovanih zaposlenika u ukupnom broju zaposlenih, strateške i upravljačke 
promjene, promjene marketinške strategije te povezivanje s drugim poslovnim 
subjektima. Odgovori na pitanja vezana uz strateške i upravljačke promjene i 
promjene marketinške strategije bilježili su se na ljestvici od 0 (nema utjecaja) do 3 
(visok utjecaj).
Kao mogući učinci inovacijskih aktivnosti razmatrani su: povećanje tržišnog udjela 
poduzeća (Jayaram et al., 2014), poboljšanje kvalitete proizvoda (Jayaram et al., 
2014), smanjenje troškova materijala po jedinici proizvoda (Suarez-Barraza i Smith, 
2014), unapređenje ekoloških, sigurnosnih i zdravstvenih standarda (Božić i Radas, 
2005; Laforet, 2013), te zadovoljavanje zakonske regulative i standarda (Božić i 
Radas, 2005). Utjecaj inovacijskih aktivnosti mjeren je na ljestvici od 0 (bez utjecaja) 
do 4 (visok utjecaj).
3.2. Rezultati istraživanja
Primjenom odgovarajućih statističkih metoda i procedura za analizu podataka, 
dobiveni su rezultati prikazani u nastavku poglavlja.
Analizirajući starost poduzeća (na dan 31.3.2017.) obzirom na godinu osnutka, 
primjećuje se da u uzorku prevladavaju poduzeća osnovana prije više od 20 godina 
(39,0%), slijede poduzeća mlađa od 10 godina (31,7%), dok je najmanje poduzeća 
starih između 11 i 20 godina (29,3%). Najmlađe analizirano poduzeće osnovano je 
prije 4 godine, a najstarije prije 65 godina.
Nadalje, većina poduzeća iz uzorka su mala poduzeća (njih čak 87,8%), u većinski 
privatnom vlasništvu (85,4%).
Nešto više od polovice poduzeća (51,2%) posluje na nacionalnom tržištu koje je 
definirano kao područje unutar Republike Hrvatske na udaljenosti većoj od 50 km 
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od sjedišta, dok ih podjednako (po 24,4%) posluje na tržištu u krugu od 50 km od 
sjedišta (lokalno tržište) i onom izvan granica Republike Hrvatske (međunarodno 
tržište).
U drugom koraku analize korišten je model višestruke linearne regresije kojim se 
proučava povezanost između dviju ili više nezavisnih varijabli i jedne zavisne varijable. 
Zavisne varijable bile su one koje predstavljaju učinke inovacija, a kao nezavisne 
varijable uzete su varijable koje se odnose na karakteristike poduzeća i strateške 
i organizacijske promjene. Promatrano je pet različitih modela: u prvom modelu 
zavisna varijabla je bila porast tržišnog udjela, u drugom smanjenje troškova inputa 
po jedinici outputa, u trećem poboljšanje kvalitete proizvoda/usluga, u četvrtom 
zadovoljenje zakonske regulative i standarda, te u petom poboljšanje utjecaja na 
okoliš/zdravstvene uvjete/sigurnosne aspekte. Cilj provođenja višestruke regresijske 
analize u ovom dijelu istraživanja bio je utvrditi koji faktori značajno utječu na 
zavisne varijable, odnosno o kojim od analiziranih svojstava i aktivnosti poduzeća 
ovisi postizanje dobrih učinaka inovacija.
Tablica 1. Rezultati regresije o utjecaju analiziranih svojstava poduzeća te 




















































































































































































































** Korelacija je signifikantna na razini 0,01 
* Korelacija je signifikantna na razini 0,05
Izvor: Rezultati istraživanja
Analizirajući rezultate, primjećuje se da državno vlasništvo, promjene organizacijske 
strukture, promjene marketinške strategije i povezivanje s drugim poslovnim 
subjektima, imaju statistički značajan utjecaj na porast tržišnog udjela, pri čemu 
svi promatrani faktori pozitivno doprinose porastu tržišnog udjela uzrokovanog 
uvođenjem novog ili značajnijim unapređenjem proizvoda/usluge/procesa, osim 
državnog vlasništva koje nije poticajno za inovacijske aktivnosti. Ipak, podatke je 
potrebno uzeti s velikom rezervom zbog malog broja poduzeća u uzorku koja su u 
većinskom državnom vlasništvu.
Na smanjenje troškova inputa po jedinici outputa, statistički značajan utjecaj 
prikazan je samo za dvije varijable: većinski privatno vlasništvo i povezivanje s 
drugim poslovnim subjektima. Zanimljiv rezultat je da je kod varijable privatno 
vlasništvo utvrđen negativan utjecaj. 
Značajan prediktor poboljšanja kvalitete proizvoda udio je visokoobrazovanih 
zaposlenika u ukupnom broju zaposlenih. Poduzeća koja imaju veći udio 
visokoobrazovanih zaposlenika imaju veći raspon potrebnih znanja koja im 
omogućuju da inoviraju na način koji povećava standarde kvalitete. Značajan 
utjecaj inovacijskih aktivnosti na poboljšanje kvalitete proizvoda zabilježen je i u 
poduzećima u kojima su provedene promjene marketinške strategije te poduzećima 
koja su povezana s drugim poslovnim subjektima.
Značajan utjecaj inovacijskih aktivnosti na zadovoljenje zakonske regulative i 
standarda zabilježen je u poduzećima koja su povezana s drugim poslovnim 
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subjektima.
Ponovno, u poduzećima koja su povezana s drugim poslovnim subjektima, inovacijske 
aktivnosti doprinose poboljšanjima ekoloških, zdravstvenih i sigurnosnih standarda. 
U istom smjeru djeluje i udio visokoobrazovanih u ukupnom broju zaposlenih.
Provedeno istraživanje ima određena ograničenja koja je potrebno uzeti u obzir 
prilikom vrednovanja i generalizacije rezultata, a odnose se prije svega na veličinu 
uzorka i usredotočenost na samo jedan sektor. 
4. ZAKLJUČAK
MSP-ovi danas predstavljaju važan dio globalnog i nacionalnog gospodarstva, imaju 
sve veći udio u ključnim makroekonomskim pokazateljima te se smatraju glavnim 
pokretačima ekonomskoga razvoja većine ekonomija. Kako je inovativnost jedan 
od najvažnijih aspekata njihove uspješnosti, proučavanje inovacijskih djelatnosti 
i njihovih učinaka je od posebne važnosti. Unatoč tomu, analitičko proučavanje 
poslovnih učinaka inovacijskih aktivnosti MSP-ova vrlo je rijetka pojava u domicilnoj 
praksi.
U ovom je radu istraženo o kojim faktorima ovise učinci inovacija MSP-ova ICT 
sektora u Republici Hrvatskoj. Kao najsignifikantniji prediktor pozitivnih učinaka 
pokazalo se povezivanje poduzeća s drugim poslovnim subjektima. Iz navedenog se 
može zaključiti kako oni MSP-ovi koji zajednički ulažu, koji se nalaze u strategijskim 
savezima ili klasterima, koji imaju dugoročne ugovore s ključnim kupcima i/ili 
dobavljačima i/ili surađuju s istraživačkim i obrazovnim ustanovama na projektima, 
ujedno imaju puno bolje učinke inovacijskih aktivnosti. Konkretnije, povezivanje s 
drugim poduzećima značajno pozitivno utječe na tržišni udio, smanjenje troškova 
inputa po jedinici outputa, poboljšanje kvalitete proizvoda te poboljšanje ekoloških, 
zdravstvenih i sigurnosnih standarda.
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ABSTRACT
One of the most important aspects of success of small and medium sized enterprises 
(SMEs) is their innovativeness. However, when comparing SMEs, it can be noticed 
that some are much better in capitalizing their innovations than others. Therefore, 
it is important to identify what type of enterprises have better innovation effects, 
which opens a path for the research of this subject. This paper shows the results of 
research on population of SMEs in Republic of Croatia engaged in information and/
or communication technology (ICT) activities. Choice of researching area is based 
on the assumption that this field is exceptionally attractive for investment activities. 
The attempt was to answer the question of the key factors influencing development 
of innovation, that is, the innovative power of SMEs, and what are the effects of 
these factors on their ultimate business results. The results of research have shown 
how connecting enterprises with other business subjects (in strategic alliances, 
clusters, making long term contracts with key buyers and/or suppliers etc.) is the 
most significant predictor of positive innovation effects. We expect the results of 
this research to expand existing knowledge on the drivers of innovation activities in 
SMEs and their effect on business performance.
Keywords: innovations; drivers of innovations; SMEs; ICT sector
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